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Editorial
par Françoise Danset
e numéro du Bulletin de
m l'Association des biblio-
thécaires français sou-
haite faire le point sur
les techniques nouvelles, tant en
matière de production et de diffu-
sion de l'information, qu'en matiè-
re de gestion et de conservation
des fonds.
Les exemples proposés montrent
que tous les types d'établisse-
ments utilisent les nouvelles tech-
niques, proposent les nouveaux
supports. La circulation électro-
nique des données, les bornes
interactives d'interrogation, les
postes de lecture assistée par
ordinateur, le vidéodisque, ou les
logiciels en prêt, ne sont plus au
stade de l'expérimentation, ils
fonctionnent dans de nombreux
établissements, ils sont d'ores et
déjà au service de l'utilisateur.
En republiant les travaux réalisés
en 1989-90 par un groupe de tra-
vail sur le thème des réseaux, et
diffusés au congrès de Dun-
kerque, nous entendons montrer
que le développement des nou-
velles techniques ne se fait de
façon utile et "rentable" - car la
question des coûts est posée -
que dans le cadre de réseaux.
Les techniques sont des outils,
des moyens. C'est par l'ordonnan-
cement, l'orientation de réseaux
partageant les tâches et les pro-
duits, que l'on pourra veiller à ne
pas laisser à l'écart à la fois trop
d'individus non informés, non uti-
lisateurs, et t rop de fonds non
inventoriés, sous-utilisés.
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